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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Mengikut Syafi’iyah sebagaimana yang telah diambil petikannya di dalam kitab
al-Umm bahwa bagi melaksanakan Jum’at secara berbilang tidak boleh
walaupun ramai ahlinya dan banyak ‘amilnya dan masjidnya. Bahkan imam
Syafi’i telah berpendapat bahwa mendirikan shalat Jum’at itu hanya boleh
dilakukan di sebuah masjid sahaja yaitu masjid agung.
Imam Syafi’i telah menyandarkan kepada perbuatan Rasulullah, para
sahabat, khulafa Rasyidin dan para tabi’in di mana mereka tidak membuat
Jum’at melainkan hanya pada satu tempat sahaja. Oleh itu pelaksanaan Jum’at
dikira apabila ianya dilakukan pada satu tempat sahaja.
2. Manakala pandangan dan pegangan Hanafiyah lebih praktek dan sesuai dengan
apa yang berlaku pada hari ini.  Yaitu sebagaimana yang telah tertulis di dalam
kitab as-Sarkhasi bahwa bisa aje dilakukan Jum’at lebih dari satu tanpa ada
sebab lebih-lebih lagi jika kota itu tersangat luas. Mazhab Hanafi juga telah
memberi hujah bahwa tidak ada dalil yang melarang atau menegah daripada
melakukan Jum’at berbilang atau tidak pula disebut kondisi yang mendesak
yang membolehkan Jum’at dilakukan secara berbilang. Pegangan ini adalah bagi
pengikut mazhab Hanafi namun bagi Imam Abu Hanifah sendiri berpegang
kepada Jum’at hanya boleh dilakukan pada satu tempat sahaja.
3. Oleh itu apa yang dapat difaham di sini ialah perbezaan di dalam pengambilan
dalil dan teknik mengeluarkan hukum. Namun apa yang pasti Jum’at tetap
menjadi kefardhuan ke atas setiap orang muslim.
B. SARAN-SARAN
1. Ada baiknya bagi mendapatkan hikmah sebenar di dalam kelebihan shalat
Jum’at hendaklah penguasa berusaha agar Jum’at dilakukan dengan tidak
berbilang. Hendaklah dibina hanya sebuah masjid di dalam sebuah negeri yang
dapat menampung atau jika terdapat banyak masjid hendaklah dilakukan Jum’at
di sebuah masjid yang terpilih sahaja.
2. Jika tidak dapat melakukan apa yang dibawa oleh fahaman Syafiiyah maka
lakukan saja sebagaimana pegangan Hanafiyah. Di sebabkan Umat Islam yang
semakin ramai dan keluasan yang begitu besar untuk melaksanakan shalat
Jum’at pada tempat yang satu menjadi kesulitan yang teramat, maka biar sahaja
sebagaimana yang berlaku pada hari ini iaitu di mana sahaja boleh dilakukan
Jum’at namun tidaklah sampai Jum’at itu tidak ada kehebatan.
.
